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ABSTRAKSI 
Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit 
merupakan risk asset bagi bank, karena asset bank tersebut dikuasai pihak luar 
bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar 
kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan collectable. Namun kredit 
yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko betupa kredit tidak dapat 
dikembalikan pada waktunya yang dinamakan kredit bennasalah atau Non 
Performing Loan (NPL). 
Risiko kredit macet atau bennasalah dapat diperkecil dengan melakukan 
analisa kredit secara profesional, yang dilakukan sebelum pengambilan keputusan 
tindaklanjuti pennohonan kredit. Tujuan utama analisa kredit adalah menilai 
seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali kredit 
yang mereka terima. Sehubungan dengan hal itu, seorang account officers 
berperan penting sebagai frontline dalam menentukan keberhasilan atau 
kesuksesan suatu bank. 
Ketepatan account officers dalam mengambil keputusan terletak dari 
kemampuan mereka dalam memilah-milah infonnasi mana yang paling tepat 
untuk menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 
melakukan interpretasi terhadap faktor-faktor penentu keputusan, account officers 
dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang akan membentuk persepsi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan keputusan tindak lanjut 
pennohonan kredit berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi account 
officers dalam mengenalisis calon debitur. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Melalui 
pendekatan kualitatif peneliti dapat mengetahui fakta-fakta yang lebih mendasar, 
menarik, dan memperoleh gambaran lebih detail mengenai keunikan dan 
originalitas dari masing-masing responden penelitian. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, document, dan Focus 
Group Disscusion. Subjek dalam penelitian ini adalah lima account officers bank 
X yang telah beketja di bidang kredit lebih dari dua tahun. 
Berdasarkan' hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 
faktor yang mempengaruhi interpretasi account officers terhadap calon debitur. 
Dari faktor-faktor tersebut account officers memiliki 'heuristic' atau kategori 
tertentu yang berperan penting dalam perilaku pengambilan keputusan tindak 
lanjut pennohonan kredit. 
Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Persepsi, dan Kredit 
